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Debreczen, kedd, 1908. évi április hó 28-án:
Komldsy Em m a első vendégfelléptével
Operette 3 felvonásban. ír ták : Hennequin és Milaud. Fordították: Fáy J. Béla és Evva Lajos. Zenéjét szerzé: Hervé. Rendező: Polgár Sándor.
S z e m é l y e k : :
Antonin Plinhárd, tüzér — — — — —  Horváth Kálmán.
De la Grangs Betliere, báró — — — — Krasznai Ernő.
Saint Hypotese, Vicomte nagybátyja — — Ligeti Lajos.
Bompán, profeszor — —  —  — — — Tallián László.
René —  — —  — — — — — Bérczy Ernő.
Bouzincourt —  — — — — — — Győré Alajos.




Viktorine, szobaleány — — — — — T. Fekete Etel.
Madame Vierbois — — —. — — — Magda Eszti.
Madame Grandsec _  Kertész Kata.
Madame Anderson — — — — — — Salgó Anna.
Jerome — — — — — — — — Lenkei György.
Egy szolga a bárónál — — — — Jászkürti Ferencz.
Katonák, vendégek. Történik az első felvonás 1872, a második 1850-ben, a harmadik 1881-ben.
Iw ^ rtX S O lR : Csütörtök: Casanova Operett. Komlósy Emma utolsó felléptével. — Péntek: A  bíbo­
ros. Szinmü. — Szombat: A bíboros* Szinmü. —  Vasárnap este: Drótos tót Operett.
i i  _ i f i |  Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor.
.  # „  I — JI. emeleti páholy 6 kor.— Támlásszók í— Vlí-ik sorig 2. kor. 40 fill. V ili—XlI-ig 2 kor. XIII— 
X Vii ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás órakor. 
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KOMLÓSY EMMA második vendégfelléptével
r
Varázskeringő.
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